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фазой Al5FeNi. В интервале температур 850–950 C обнаружено 
два эндотермических эффекта. Содержание квазикристаллической 
D-фазы в структуре сплава достигает ~ 14 об. %. Ее химический 
состав соответствует Al72,5Fe14,5Ni13. Так как квазикристаллическая 
D-фаза принадлежат к фазам Юм-Розери, то расчет отношения е/а 
дает значение е/а=1,89. 
В сплаве Al71.6Ni23Fe5.4 присутствуют четыре фазы: квазикри-
сталлическая D-фаза и кристаллические фазы Al13(Ni,Fe)4, 
Al3(Ni,Fe)2, Al3(Ni,Fe). D-фаза образуется в интервале температур 
940–890 C. Фазы Al13(Ni,Fe)4, Al3(Ni,Fe)2 и Al3(Ni,Fe) выделяются 
при температурах ниже 850 C. D-фаза занимает более 30 % от 
объема сплава. Ее химический состав соответствует составу сплава 
Al70.5Ni19.5Fe10. Отношение е/а для D-фазы в этом сплаве уменьша-
ется до значения е/а=1,79. 
С учетом полученных результатов показано: в сплавах Al–Ni–Fe 
образуется два типа стабильной квазикристаллической декагональ-
ной D-фазы. В сплаве Al71Ni24Fe5 D-фаза представляет собой твер-
дый раствор железа в квазикристаллическом двойном соединении 
Al80Ni20 (D-AlNi), а в сплаве Al70Ni14,5Fe15,5 – твердый раствор никеля 
в соединении Al86Fe14 (D-AlFe). В зависимости от состава сплавов 
Al–Ni–Fe количество D-фазы изменяется. Объемное содержание D-
фазы в сплаве Al71.6Ni23Fe5.4 в два раза больше, чем в сплаве 
Al72Fe15Ni13. При сравнении микродюрометрических характеристик 
двух типов квазикристаллических фаз показано, что D-фаза в сплаве 
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В работе исследовали влияние Si и В на структуру и коррози-
онные свойства сплавов Al–Cu–Fe с целью разработки составов 
антикоррозионных материалов. 




Квазикристаллические сплавы Al–Cu–Fe с содержанием 4–
7 ат. % кремния и 1–3 ат. % бора исследовали методами металло-
графии, рентгеноструктурного, дифференциального термического, 
микродюрометрического и рентгеноспектрального анализов. Кор-
розионную стойкость исследовали в растворах кислот и солей, а 
также проводили электрохимические исследования. 
В структуре сплава Al65Cu24Fe11 первой образуется λ-фаза при 
температуре 1065 °С, затем β-фаза при 975 °С. Квазикристалличе-
ская -фаза образуется по реакции Ж++ при 860 °С. В спла-
вах Al59Cu25Fe12Si4 и Al56Cu25Fe12Si7 из жидкости выделяются - и 
-фазы, а затем перитектическая -фаза при 885 °С. Объем ψ-фазы 
составляет 47,7 об. % и 59,7 об. %, соответственно. В сплаве 
Al62Cu25Fe12В1   -фаза образуется как по перитектической реакции 
Ж+ при 845 °С, так и из жидкости. Cодержание -фазы со-
ставляет 48,2 об. %. В местах расположения пор наблюдается фаза 
AlВ12. В сплаве Al60Cu25Fe12В3 последовательность кристаллизации 
не изменяется. Объем -фазы составляет 70,1 об. %.  
Сплав Al65Cu24Fe11 активно растворяется в соляной кислоте – 
потеря массы за 4 часа составляет 27 %. В других кислотах потеря 
массы составляет от 0,3 % для H2SO4 до 1,5 % для HNO3. При бо-
лее высоких значениях рН потери массы образцов практически не 
наблюдается. Легирование кремнием и бором значительно повы-
шает коррозионную устойчивость сплавов: в растворе соляной 
кислоты сплавы Al59Cu25Fe12Si4 и Al56Cu25Fe12Si7 теряют до 0,5 % 
массы, а сплавы Al62Cu25Fe12В1 и Al60Cu25Fe12В3 – до 1,0 %. При 
других значениях рН эти сплавы пассивны. 
Легирование Si и В практически не изменяет размер области 
электрохимической пассивности базового сплава. Эта область 
остается в пределах от -1,2 В до -0,4 В. Величины стационарных 
потенциалов по мере увеличения содержания кремния до 7 ат. % и 
бора до 3 ат. % смещаются в сторону более положительных значе-
ний. Это указывает на снижение электрохимической активности, 
что коррелирует с результатами коррозионных испытаний. 
 
 
